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Ahmad  Husin.  NIM.:  Q.  100  080  377.  Pengelolaan  Pembelajaran  Pendidikan 
Kewarganegaraan Berbasis  Nilai-Nilai  Moral  Di  Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 2 
Grobagan  Surakarta.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan karakteristik perencanaan 
pembelajaran  PKn  berbasis  nilai-nilai  moral  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Al-Islam  2 
Grobagan Surakarta.  (2)  Mendeskripsikan karakteristik  pelaksanaan pembelajaran 
PKn  berbasis  nilai-nilai  moral  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Al-Islam  2  Grobagan 
Surakarta. (3) Mendeskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran berbasis nilai-
nilai moral di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 2 Grobagan Surakarta.
Penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 2 Grobagan Surakarta, 
jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Untuk  memperoleh  data  dalam 
penelitian  digunakan  metode  wawancara  mendalam,  metode  dokumentasi,  dan 
metode observasi.  Teknik analisis  data  dalam penelitian ini  menggunakan  model 
analisis jalinan dengan tiga prosedur yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan 
(3) penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian adalah (1) Perencanaan pembelajaran PKn berbasis nilai-nilai 
moral di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 2 Grobagan Surakarta diawali sejak tahun 
ajaran baru, perencanaan pembelajaran merupakan pengembangan kurikulum yang 
telah ditetapkan, yaitu kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai moral sesuai dengan 
ajaran  Islam,  yang  berpedoman  pada  Syariah  Islam.  Rencana  pelaksanaan 
pembelajaran PKn dibuat berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tetapkan. 
Pembuatan  susunan RPP dan silabus  pembelajaran  PKn dibuat  oleh  guru  secara 
sistematis  dan  mengacu  pada  kurikulum  nasional,  lingkungan  sekolah, 
perkembangan dunia internasional, serta dengan tetap berpedoman pada Al-Qur’an 
dan Al-Hadits.  (2)  Pada kegiatan awal guru PKn mempertimbangkan aspek-aspek 
yang berkaitan dengan perumusan tujuan pelajaran,  pemilihan metode,  pemilihan 
pengalaman-pengalaman  belajar,  pemilihan  bahan  pengajaran,  peralatan,  dan 
fasilitas  belajar,  mepertimbangkan  karakteristik  siswa,  mepertimbangkan  cara 
memulai pelajaran, pengembangan konsep, menutup pelajaran, mempertimbangkan 
peran  siswa,  dan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  belajar.  Kegiatan  inti 
berlangsung  interaksi  guru  dengan  siswa,  dalam  kegiatan  pengajaran,  guru 
mempertimbangkan berbagai aspek antara lain pengelolaan dan pengendalian kelas, 
penyampaian informasi, keterampilan,  konsep,  ketrampilan bertanya,  demonstrasi, 
penggunaan model, gerak guru, mencari umpan balik, mendiagnosa kesulitan siswa 
dan mengevaluasi.  (3)  Evaluasi  pembelajran PKn merupakan proses  menentukan 
nilai  belajar   dan perilaku siswa melalui  kegiatan penilaian dengan tujuan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti  suatu 
kegiatan pembelajaran PKn, melalui tes tertulis berupa ulangan harian, ulangan mid 
semester  dan  semester.  Dalam  satu  semester  guru  memberikan  ulangan  harian 
minimal sebanyak 2 kali, dalam sebulan, soal dibuat dalam bentuk essei. 
Kata kunci  : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
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ABSTRACT
Ahmad Husin. NIM.: Q. 100 080 377. Citizenship Education Learning Management 
Based Moral Values in Al-Islam Islamic Elementary 2 Grobagan Surakarta. Thesis. 
Educational  Management.  Graduate  School. Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2012.
This study aims to (1) Describe the characteristics of civic learning plan based 
on  the moral values  of Al-Islam  Islamic  Elementary 2 Grobagan Surakarta.  (2) 
Describe the characteristics of the implementation of Civics teaching moral values 
based on Al-Islam  Islamic  Elementary 2 Grobagan Surakarta.  (3) Describe the 
characteristics of the evaluation of learning based on the moral values  of Al-Islam 
Islamic Elementary 2 Grobagan Surakarta.
The  study  was  conducted  at  the  Al-Islam  Islamic  Elementary 2 Grobagan 
Surakarta,  this  kind of research is  qualitative research.  To obtain the data in the 
study used methods of in-depth interviews, documentation methods, and methods of 
observation. Techniques of data analysis in this study using the analytical model that 
is braided with three procedures: (1) data reduction, (2) presentation of data, and 
(3) inferences / verification.
The results are (1) Planning learning civic moral values based on Al-Islam 
Islamic  elementary 2 Grobagan Surakarta since the new school  year begins,  the 
planning of  learning a set curriculum,  curriculum is based on moral values in 
accordance with  the  teachings Islam,  which  is  based  on Islamic Sharia.  Civics 
learning implementation plan is based on the curriculum and syllabus that has been 
set. Arragement  Making Civics lesson  plans and teaching syllabus created by 
teachers in a systematic and refers to the national curriculum, school environment, 
international development, and while still  referring to the Al-Quran and Al-Hadith. 
(2) At the beginning of activities Civics teachers consider aspects relating to the 
formulation  of learning  objectives,  selecting  methods,  selection  of  learning 
experiences,  selection of instructional materials, equipment,  and learning facilities, 
student considers characteristics,  considers how  to start  a lesson,  concept 
development,  close  the lesson,  students consider  the role,  and considering  the 
principles of learning.  Ongoing core activities of teacher interaction with students, 
teaching activities,  teachers take  into  consideration various aspects such  as 
classroom management and control, delivery of information, skills, concepts, skills, 
ask,  demonstrations,  use  of  the model, movement teacher,  seeking  feedback, 
diagnosing problems and evaluating student . (3) Evaluation learning Civics is the 
process  of determining  the  value  of learning and behavior  of  students through 
assessment  activities in  order to determine  the  level  of success  achieved by  the 
students after attending a Civics learning activities, through a written test in the form 
of daily tests, mid semester and the semester. In one semester the teacher gives daily 
tests of at least 2 times a month, a matter made in the form essei.
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